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ДЕМОНСТРАЦИЯ КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: УСПЕХИ И РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В Моск ве с 14 по 17 но яб ря 2006 г. бы ла про ве де на Пя тая меж ду на род ная спе ци а ли -
зи ро ван ная выс тав ка «Кри о генЭкс по». Ос нов ные це ли выс тав ки — оз на ком ле ние
по се ти те лей с дос ти же ни я ми в об лас ти кри о ге ни ки; соз да ние ус ло вий для участ -
ни ков выс тав ки, спо со б ству ю щих на ла жи ва нию де ло вых кон так тов и парт не р
с ких от но ше ний. По мне нию спе ци а лис тов эта выс тав ка бо лее пол но от ра зи ла сос -
то я ние и хо ро шие перс пек ти вы раз ви тия от рас ли кри о ген но го и кис ло род но го ма -
ши но ст ро е ния, ши ро ко го внед ре ния низ ко тем пе ра тур ных тех но ло гий. По срав не -
нию с пре ды ду щей выс тав кой на 30 % уве ли чи лось ко ли че ст во участ ни ков и об щая
пло щадь выс тав ки. Экс по зи ция выс тав ки да ла пол ное предс тав ле ние о раз ви тии и
ус пе хах кри о ге ни ки. Выс тав ку по се ти ло бо лее 500 спе ци а лис тов, предс та ви те лей
на уч нотех ни чес ких ор га ни за ций, ис сле до ва тельс ких и учеб ных инс ти ту тов. В это
же вре мя ОАО «Кри о ген маш» был про ве дён се ми нар для по тен ци аль ных за каз чи ков
и тех, кто эксплу а ти ру ет обо ру до ва ние это го предп ри я тия. В его ра бо те при ня ло
учас тие око ло 100 спе ци а лис тов. Они бы ли оз на ком ле ны с дос ти же ни я ми это го из -
ве ст но го предп ри я тия, его пла на ми на бу ду щее, а так же с кри о ген ным обо ру до ва -
ни ем, ко то рое де мо н стри ро ва лось на выс тав ке «Кри о генЭкс по».
Клю че вые сло ва: Кри о ге ни ка. Низ ко тем пе ра тур ные тех но ло гии. Раз де ле ние воз ду -
ха. Кис ло род. Азот. Хра не ние кри оп ро дук тов. Инерт ные га зы. Мар ке тинг. Выс тав ка.
G.K. Lavrenchenko
DEMONSTRATION OF CRYOGENIC EQUIPMENT AND LOWTEMPERATURE 
TECHNOLOGIES: SUCCESSES AND VARIETY PROPOSALS
The Fifth International specialized exhibition «CryogenExpo» has been carried out at
Moscow from November, 14–17, 2006. The basic purposes of an exhibition are acquaintance
of visitors with achievements in area of cryogenics; the creation of conditions for the partici-
pants of exhibition promoting the adjustment of business contacts and partner relations. In
opinion of experts this exhibition has more full reflected a condition and good prospects of
development the branch of cryogenic and oxygen mechanical engineering, wide introduction
of lowtemperature technologies. In comparison with the previous exhibition the amount of
participants and general area of an exhibition has increased for 30 %. The exposition of an
exhibition has given full representation about development and successes of cryogenics.
Exhibition has visited more than 500 experts, representatives of the scientific and technical
organizations, research and educational institutes. To same time the seminar has been car-
ried out by JSC «Cryogenmash» for potential customers and those who maintains the equip-
ment of this enterprise. In its work has taken part about 100 experts. They have been
acquainted with achievements of this known enterprise, its plans for the future and also with
the cryogenic equipment which was shown at an exhibition «CryogenExpo».
Keywords: Cryogenics. Lowtemperature technologies. Air separation. Oxygen. Nitrogen.
Storage of cryoproducts. Rare gases. Marketing. Exhibition.
1. ВВЕ ДЕ НИЕ
На и бо лее ди на мич но кри о ген ная тех ни ка и обес -
пе чи ва е мые ею тех но ло гии раз ви ва лись в 80ые гг.
прош ло го ве ка [1]. Ис сле до ва лись и со вер ше н ство ва -
лись но вые спо со бы ох лаж де ния, раз ра ба ты ва лись и
изу ча лись в хо де на тур ных ис пы та ний перс пек тив ные
низ ко тем пе ра тур ные сис те мы. Су ще ст вен но рас ши ря -
